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Személynévkutatás a Muravidéken
(A vezeték-, kereszt-, bece- és ragadványnevek vizsgálata)
J e l e n t a n u lm á n y b a n a m u r a v id é k i k é t n y e l v ű f a l v a k m a g y a r é s r é s z b e n
s z l o v é n s z e m é ly n e v e i n e k v i z s g á l a t a k a p c s á n a z a n t r o p o n ím i a , i l l e t ő l e g a z
o n o m a s z t i k a s z e m é ly n e v e k e t , e m b e m e v e k e t f e l ö l e l ő n y e l v t u d o m á n y i
á g a z a t á v a l , a n n a k v e z e t é k - , k e r e s z t - , b e c e - é s r a g a d v á n y n é v i a n y a g á n a k a
p r o b l e m a t i k á j á v a l f o g l a l k o z o m b e h a tó b b a n a M u r a v id é k ú n . h á r o m tá j e g y s é g e
- G ö c s e j , H e t é s , Ő r s é g - 2 8 t e l e p ü l é s é n e k s z e m é ly n é v a n y a g a k e r e t é b e n .
E z a k iv o n a t t a n u lm á n y a m a g a n e m é b e n ú t t ö r ő , h i s z e n a S z lo v é n
K ö z t á r s a s á g b a n a z ő s l a k o s s á g ú m a g y a r s á g n a k é s a v e l ü k t ö b b é v s z á z a d a e g y ü t t
é l ő s z l o v é n e k n e k i l y e n j e l l e g ű t u d o m á n y o s k u t a t á s á t m é g n e m v é g e z t é k e l .
Í r á s o m b a n 1 0 4 6 0 s z e m é ly n é v a n y a g á t t á r g y a l o m a t e l j e s s é g i g é n y e n é l k ü l ;
i n k á b b c s a k f e l s o r o l á s s z e r ű e n . A v e z e t é k n e v e k e s e t é b e n n e m té r e k k i a z e r e d e t i
a n y a k ö n y v e z é s g o n d j a i r a , a n é v c s o n k í t á s o k r a é s - s z l o v é n e s í t é s e k r e , p l . Gyoha,
Völgyi é s Vörös h e ly e t t Joha, Velgi é s Veres, a m e ly e k n a g y b a n é r v é n y e s ü l n e k a
k e r e s z t n e v e k h iv a t a l o s b e j e g y z é s e i k o r i s , p l . Ferenc, István, Aranka, Gyöngyi
h e ly e t t Franc, Stefan, Zlatica, Biserka. T á r g y a l o m m é g a z a l a p n é v i
k e r e s z t n e v e k e t é s e z e k b e c e n é v i v á l t o z a t a i t u g y a n c s a k a h á r o m tá j e g y s é g é s
f a l v a i k s z e r i n t . A m e g k ü lö n b ö z t e t ő n e v e k v i z s g á l a t á b a n k i t é r e k a z i g a z i
r a g a d v á n y n e v e k r e é s g ú n y n e v e k r e ( c s ú f n e v e k r e ) , v a l a m in t e z e k k e l e t k e z é s é r e ,
ö r ö k l é s é r e , s z e r k e z e t é r e é s h a n g u l a t á r a k ü lö n b ö z ő t í p u s o k b a f o g l a l v a .
M u n k á m a t e g y s z i n t e m á r k é s z m u r a v id é k i s z e m é ly n é v -m o n o g r á f i a a n y a g a
a l a p j á n á l l í t o t t a m ö s s z e , a m e ly f e l ö l e l i a M u r a m e n t é n é l ő ö s s z m a g y a r s á g t e l j e s
n é v a n y a g á t , k i e g é s z í t v e n é m i l e g a z o n s z l o v é n e k s z e m é ly n e v e i v e l i s , a k i k v e l ü k
e g y ü t t é l n e k a f a l u k ö z ö s s é g b e n . I t t j e g y z e m m e g , h o g y ö s s z e f o g l a l ó m u n k á m b a
b e é p í t e t t e m Ö R D Ö G F E R E N C H e té s b e n g y ű j t ö t t n é v a n y a g á t i s .
M e g g y ő z ő d é s e m , h o g y a h a t á r o k o n k ív ü l t ö r t é n ő s z e m é ly n é v k u t a t á s n a k
ó r i á s i t á r s a d a lm i - p o l i t i k a i é s n e m z e t t ö r e d é k -m e g v é d ő j e l e n t ő s é g e i s v a n a
n é v tu d o m á n y i é r t é k e m e l l e t t a k i s e b b s é g i s o r b a k é n y s z e r ü l t m a g y a r s á g l é t é n e k
a z a l a k u l á s á b a n , k ü l ö n ö s e n a k k o r , h a a z e r e d m é n y e k e t n y i l v á n o s s á g r a h o z z a , é s
b e l ő l ü k t a n u l s á g o k a t v o n l e , t á v l a t i n e m z e tp o l i t i k a i ú tm u t a t á s o k a t p r ó b á l
k i j e l ö l n i a t á r s a d a lm i - k ö z ö s s é g i m e g o ld á s o k é r d e k é b e n .
A s z e m é ly n é v k u t a t á s é s e r e d m é n y e in e k f e l h a s z n á l á s a s z o r o s
ö s s z e f ü g g é s b e n v a n a z i d e n t i t á s t u d a t t a l , a s z e m é ly i s é g e t m e g h a t á r o z ó
j e g y e k k e l , a n e m z e t i m a g a t a r t á s f o rm á k k a l s t b . , s a z o k f ü g g v é n y e i s ; e z é r t
m in d e z a k i s e b b s é g i m a g y a r s á g i l é t f e n n m a r a d á s á t s z o l g á l ó m e g k ö z e l í t é s t i s
i g é n y e l . Í g y k e l l v e l e f o g l a l k o z n i , i l l e t ő l e g e z e k e t a s z e m p o n to k a t i s f i g y e l e m b e
k e l l v e n n i a v i z s g á l ó d á s k o r .
A m u rav id ék i m ag y a r , il le tő le g k é tn y e lv ű te le p ü lé sek
sz em é ly n év v iz sg á la tá t a h á rom tá j e g y ség en b e lü l a k ö v e tk e ző fa lv ak ra é s a z
ad a tk ö z lő k n ek a z a lá b b i, k u ta tó p o n to n k én ti s z ám á ra a la p o z tam :
G ö c se j:
1 . A lsó la k o s 3 1 5
2 . C sen te 7 1 0
3 . F e lső la k o s 5 1 4
4 . G y e r ty án o s 4 4 1
5 . H á rm a sm a lom 23 8
6 . K ap c a 5 3 4
7 . K ó t 1 4 4
8 . L en d v a 1 0 9 0
9 . L en d v ah eg y 8 7
1 0 . P e te sh á z a 7 4 6
ll. P in c e 3 1 0
1 2 . V ö lg y ifa lu 4 5 6
5 5 8 5
H e té s : Ő rség :
1 . B án u ta 9 7 1 . C sek e fa 1 5 5
2 . D o b ro n ak 1 0 2 2 2 . D om onk o s fa 4 5 1
3 . G ö n té rh á z a 3 2 2 3 . H o d o s 3 9 1
4 . H íd v ég 1 5 5 4 . K ap o rn ak 1 9 5
5 . H o sszú fa lu 5 6 2 5 . K is fa lu 6 8
6 . K ám ah áz a 1 0 5 6 . P á r to s fa 1 v a 2 8 3
7 . R ad am o s 4 0 7 7 . S z en tlá sz ló 3 0 0
8 . Z s itk ó c 2 3 7 8 . S z e rd ah e ly 1 2 5
2 9 0 7 1 9 6 8
A v ez e té k n év -v iz sg á la t b em u ta tá sá b an sz em po n tja im a k ö v e tk e ző k :
A g ö c se ji , h e té s i é s ő rsé g i fa lv ak v e z e té k n ev e i á b é c é so rre n d b en . F a lv ak
sz e r in ti fe lso ro lá s . A z ö t le g g y ak rab b an e lő fo rd u ló v e z e té k n év je lö lé se .
M eg á lla p ítom a v e z e té k n ev ek sz ám á t m in d en fa lu sz em é ly é re v o n a tk o z ta tv a a
h á rom tá je g y ség en , ré sz b en a zo k típ u sá t, d e k ü lö n n em fo g 1 a1 k o zom az
e red e tis é g ü k k e l. E z t k ö v e tő en ö ssz e s ítv e k ö z löm a m u rav id ék i, fő le g m ag y a r
v e z e té k n ev ek áb é c é so rre n d i a d a ttá rá t. I t t f ig y e lem b e v e sz em a m ag y a r é s
sz lo v én írá sm ód o t; m a jd m eg ad om a h á rom rég ió ö ssz e s íte tt v e z e té k n ev e ib ő l a z
ö t le g g y ak rab b an e lő fo rd u ló t.
G Ö c se .i H e té s Ő rsé e :
% % %
1 . H o rv á t/H o rv á th 348 623 H o rv á th 164 564 H o rv á th iH o rv á t 71 3,60
2. TótlTóth 171 3,06 G ön cz 127 4,36 FC e rc sm á r~ e rcm a r 66 3,15
3. V id a 168 3,00 S zom i 120 4,12 Á b rah ám 49 2,48
4. V a rg a 147 2,63 V a rg a 101 3,47 FC ön v e 43 2,18
5. F eh é r 144 2,57 G aá l 94 3,23 S án c a /S an c a 41 2,08
A v iz sg á lt 5 5 8 5 g ö c se ji s z em é ly n ek 5 4 3 -fé le , a 2 9 0 7 h e té s i sz em é ly n ek
2 6 4 -fé le é s a z 1 9 6 8 ő rség i sz em é ly n ek 3 2 4 -fé le v e z e té k n ev e v an .
A h á ro m m u ra v id é k i tá j e g y s é g e n v iz s g á l t 1 0 4 6 0 s z em é ly v e z e té k n e v e k ö z ü l
a z a lá b b i t íz a le g g y a k o r ib b :
1 . H o rv á th /H o rv á t /H o rv a t 5 8 3 5 ,5 7 %
2 . T ó th /T ó t /T o t 2 5 7 2 ,4 6 %
3 . V a rg a 2 5 3 2 ,4 2 %
4 . F e h é r IF e h e r 2 3 1 2 ,2 1 %
5 . G ö n c z /G ö n c 2 2 7 2 ,1 7 %
6 . V id a 1 9 9 1 ,9 0 %
7 . S z om i/S om i 1 8 5 1 ,7 7 %
8 . S z a b ó /S a b o 1 7 7 1 ,6 9 %
9 . K e rc sm á r /K e n ~ m a r 1 7 3 1 ,6 5 %
1 0 . G a á l /G á l /G a l 1 6 9 1 ,6 1 %
M u ra v id é k e n a Göncz v e z e té k n é v H íd v é g e n a z ö s s z e s v e z e té k n é v n e k a
3 7 ,4 1% -á t , S z e rd a h e ly e n a Vörös 1 7 ,6 0% -á t , V ö lg y if a lu b a n p e d ig a Tóth
1 3 ,5 9% -á t te s z i k i . E z e k a le g g y a k ra b b a n e lő fo rd u ló k . A le g k is e b b
m e g te rh e l ts é g ű v e z e té k n e v e k a Horváth D o b ro n a k o n (6 ,5 5% ) , u g y a n c s a k a
Horváth L e n d v á n (4 ,4 9% ) é s a Lacó K a p o rn a k o n (6 ,1 5% ) .
A le g v á l to z a to s a b b v e z e té k n e v e k K is f a lu b a n v a n n a k . A 6 8 v e z e té k n é v
k ö z ö t t 3 5 - f é le a v á l to z a t , v a g y is 5 1 ,4 7% . H a s o n ló v e z e té k n e v e s z in te c s a k
k é t-k é t s z e -m é ly n e k v a n . U g y a n c s a k g a z d a g a v e z e té k n é v á l lo m á n y
S z e rd a h e ly e n (2 9 ,6 0% ) , L e n d v a h e g y e n (3 2 ,1 8% ) , m íg D o b ro n a k o n a z 1 0 2 2
s z em é ly n e k c s a k 1 2 1 - f é le a v e z e té k n e v e , v a g y is 1 1 ,8 3% . H a s o n ló
v e z e té k n é v - s z e g é n y e d é s ta p a s z ta lh a tó m é g G ö n té rh á z á n (1 4 ,5 9% ) , H íd v é g e n
(1 4 ,1 9% ) é s R a d am o s b a n (1 4 ,4 1 % ) is .
1 . A ls ó la k o s 3 1 5 M a g y a r 2 7 8 ,5 7 %
2 . C s e n te 7 1 0 H o rv á th 6 6 9 ,2 7 %
3 . F e ls ő la k o s 5 1 4 H o rv á th 5 2 1 0 , I I %
4 . G y e r tv á n o s 4 4 1 S z a r ia s 2 7 6 ,1 2 %
5 . H á rm a s h a lo m 2 3 8 G e re n c s é r 1 8 7 ,5 6 %
6 . K a p c a 5 3 4 H o rv á th 4 8 8 ,9 8 %
7 . K ó t 1 4 4 L ip ic s /H o rv á th 1 3 9 ,0 2 %
8 . L e n d v a 1 0 9 0 H o rv á th 4 9 4 ,4 9 %
9 . L e n d v a h e g y 8 7 M a g y a r 9 1 0 ,3 4 %
1 0 . P e te s h á z a 7 4 6 V id a 3 8 5 ,0 9 %
l l . P in c e 3 1 0 F e h é r 2 0 6 ,4 5 %
1 2 . V ö lg y if a lu 4 5 6 T ó th 6 2 1 3 ,5 9 %
1. B á n u ta 97 S z o m i 14 14,43 %
2. D o b ro n a k 1022 H o rv á th 67 6,55 %
3. G ö n té r h á z a 322 G a á l 41 12,73 %
4. H íd v é g 155 G ö n c z 58 37,41 %
5. H o s s z ú f a lu 562 H o rv á th 39 6,93 %
6. K ám a h á z a 105 S o ó s 13 12,38 %
7. R a d am o s 407 S z o m i 58 14,25 %
8., Z s i tk ó c 237 H o rv á th 38 16,03 %
1. C s e k e f a 155 K a k a s 22 14,19 %
2. D om o n k o s f a 451 S á n c a 34 7,53 %
3. H o d o s 391 Á b ra h ám 40 10,23 %
4. K a p o m a k 195 L a c ó 12 6,15 %
5. K is f a lu 68 K o lo s a 6 8,82 %
6. P á r to s f a lv a 283 M a la c s ic s 21 7,42 %
7. S z e n t lá s z ló 300 K á lm á n 20 6,66 %
8. S z e r d a h e lv 125 V ö rö s 22 17,60 %
A három t á j e g y s é g falvainak, illetőleg lakosságának
kereszt- és becenévi vizsgálata
T e le p ü lé s e k s z e r in t m e g á l la p í to m , le je g y z em a f é r f i é s n ő i k e r e s z tn e v e k e t
á b é c é s o r r e n d b e n . E lő s z ö r a z a la p n é v i k e r e s z tn e v e t í r o m le , m a jd a n n a k
b e c e n é v i v á l to z a tá t v a g y v á l to z a ta i t , h i s z e n s o k a la p n é v i k e r e s z tn é v n e k ,
a m e ly e t á l t a lá b a n a n y a k ö n y v e z n e k , tö b b b e c é z ő a la k ja é l a f a lu k ö z ö s s é g e k
n y e lv h a s z n á la tá b a n , p l . Ferenc: Ferike, Feri, Ferku s tb . ; Ilona: !li, lia, Ilus
Ilonka s tb . V é g ü l m e g a d o m m é g m in d e n f a lu b ó l a h á r o m le g g y a k r a b b a n
e lő f o r d u ló k e r e s z tn e v e t .
K ü lö n tá b lá z a to k b a n is s z em lé l te te m ö s s z e s í tv e a tá je g y s é g e n k é n t é s
f a lv a n k é n t f e ld o lg o z o t t f é r f i é s n ő i k e r e s z tn e v e k e t : a te le p ü lé s e k m e g n e v e z é s e ,
a la k o s s á g s z ám á n a k a m e g a d á s a , a k e r e s z tn e v e k e lő f o r d u lá s a é s v á l to z a ta i ,
v a la m in t a z o k g y a k o r i s á g á n a k s z ám a é s s z á z a lé k a s z e r in t .
H e ly s é g n é v F é r f i a k K e r e s z tn é v A le g g y a k o r ib b k e r e s z tn é v
s z á m a e lő f o r - v á l to - s z á m a %
d u lá s a z a ta
1. A ls ó la k o s 151 51 67 I s tv á n /S te f a n / I s tv á n 30 19,80
J e n ő
2. C s e n te 363 74 96 J ó z s e f / J o z e f 63 17,40
3. F e l s ő la k o s 250 47 56 J ó z s e f 53 25,20
4. G y e r ty á n o s 206 46 60 I s tv á n /S te f a n 47 22,81
5. H á rm a sm a lo m 112 38 48 J ó z s e f / J o z e f 21 18,75
6. K a p c a 247 57 76 J ó z s e f / J o z e / J o z e f 51 20,64
7. K ó t 72 26 34 J ó z s e f 17 23,61
8. L e n d v a 501 100 139 J ó z s e f / J o z e f 80 15,96
9. L e n d v a h e g y 45 23 29 J ó z s e f 8 17,77
10. P e te s h á z a 354 84 120 I s tv á n /S te f a n 65 1836
l l . P in c e 147 36 48 J ó z s e f / J o z e 31 21,08
12. V ö lg y i f a lu 211 49 60 I s tv á n /S te f a n 42 19,20
J ó z s e f i J o z e f i J o s ip
H e ly s é g n é v N ő k K e r e s z tn é v A le g g y a k o r ib b k e r e s z tn é v
s z á m a e lő f o r - v á l to - s z á m a %
d u lá s a z a ta
1. A ls ó la k o s 164 68 96 M á r ia IM a r i j a 22 13,41
2. C s e n te 347 90 125 M á r ia IM a r i j a 49 14,12
3. F e l s ő la k o s 264 51 89 M á r ia 44 16,66
4. G y e r ty á n o s 235 53 82 K a ta l in 36 16,31
5. H á rm a sm a lo m 126 52 67 M á r ia IM a r i j a 28 22,22
6. K a p c a 287 67 104 M á r ia IM a r i j a 65 19,16
7. K ó t 72 32 46 M á r ia IM a r i j a 13 18,05
8. L e n d v a 589 172 264 M á r ia IM a r i j a 70 11,88
9. L e n d v a h e g y 42 28 30 M á r ia 7 16,66
10. P e te s h á z a 392 103 155 M á r ia IM a r i j a 54 13,77
l l . P in c e 163 40 58 M á r ia IM a r i j a 28 17,77
12. V ö lg y i f a lu 245 63 82 R o z á l i a 33 13,46
H e ly sé g n év F é rf ia k K e re sz tn é v A le g g y ak o r ib b k e re sz tn é v
sz ám a e lő fo r - v á lto - s z ám a %
d u lá sa z a ta
1. B án u ta 42 10 16 Jó z se f 11 26,19
2. D ob ro n ak 528 47 69 F e re n c 87 16,47
3. G ön té rh á z a 154 30 44 Jó z se f 33 21,42
4. H íd v ég 68 21 29 Jó z se f 13 19,11
5. H o ssz ú fa lv a 280 36 68 Jó z se f 60 21,42
6. K ám ah á z a 50 20 26 Jó z se f 11 22,00
7. R ad am o s 194 29 48 I s tv á n 37 19,07
8. Z s itk ó c 104 23 32 I s tv á n 19 18,26
H e ly sé g n év N ő k K e re sz tn é v A le g g y ak o r ib b k e re sz tn é v
sz ám a e lő fo r - v á lto - s z ám a %
d u lá sa z a ta
1. B án u ta 55 16 29 R o z á lia ·9 16,36
2. D ob ro n ak 494 60 112 M ária 96 19,43
3. G ön té rh á z a 168 37 62 R o z á lia 22 13,09
4. H íd v ég 87 23 41 K a ta lin 14 16,09
5. H o ssz ú fa lv a 282 40 70 M ária 50 17,73
6. K ám ah á z a 55 23 32 M ária 11 20,00
7. R ad am o s 213 36 57 M ária 36 16,90
8. Z s itk ó c 133 22 42 M ária 26 19,54
H e ly s é g n é v F é r f i a k K e r e s z t n é v A le g g y a k o r i b b k e r e s z t n é v
s z á m a e l ö f o r - v á l t o - s z á m a %
d u l á s a z a t a
1. C s e k e f a 78 32 36 E r n ő 10 12,82
2. D o m o n k o s f a 213 70 84 J ó z s e f l J o z e f l J o s i p 19 8,92
3. H o d o s 195 66 83 F e r e n c I F r a n c 22 11,28
4. K a p o r n a k 98 40 53 J á n o s / J a n e z 14 14,28
5. K i s f a l u 32 19 22 I s t v á n 15 62,00
J ó z s e f
6. P á r t o s f a l v a 136 53 68 J ó z s e f l J o s i p / J o z e f 16 11,76
7. S z e n t l á s z l ó 147 50 61 I s t v á n /S t e f a n /S t j e - 14 9,52
p a n
8. S z e r d a h e l v 64 28 35 G v u l a 9 14,06
H e ly s é g n é v N ő k K e r e s z t n é v A l e g g y a k o r i b b k e r e s z t n é v
s z á m a e l ö f o r - v á l t o - s z á m a %
d u l á s a z a t a
1. C s e k e f a 77 34 43 M á r i a !M a r i ia 12 15,58
2. D o m o n k o s f a 238 76 112 M á r i a !M a r i j a 21 8,82
3. H o d o s 196 80 109 M a r g i t !M a r g a r e t a 18 9,18
4. K a p o m a k 97 44 55 M á r i a 7 7,21
5. K i s f a l u 36 22 23 M á r i a 5 13,88
6. P á r t o s f a l v a 147 69 89 M á r i a !M a r i j a 24 16,32
7. S z e n t l á s z l ó 153 58 70 G iz e l l a 16 10,25
8. S z e r d a h e l y 61 32 37 I r é n 9 14,75
A g ö c s e j i , h e t é s i é s o r s e g l f a l v a k b a n
k e r e s z t n é v - f é l e s é g e i n e k é s v á l t o z a t a i n a k j e l ö l é s é n é l
t i p i z á l á s á t v e t t e m f i g y e l e m b e , p l .
M e g s z ó l í t á s :
1 . a . ) A l a p n é v v e l
b . ) A k e r e s z t n é v b e c é z ő f o rm á j á v a l
2 . E g y é b m ó d o n
3 . A k e r e s z t n é v f e l d e r í t e t l e n
v i z s g á l t s z e m é ly e k
f ő l e g Ö R D Ö G F E R E N C
1 . A l a p n é v i k i f e j e z é s i f o rm á k
a . ) V á l t o z a t l a n a l a k o k
b . ) N é p i e s a l a k o k
2 . B e c e n é v i a l a k o k
A M u r a v id é k e n é l ő m a g y a r o k ( r é s z b e n s z l o v é n e k )
r a g a d v á n y n e v e i n e k é s g ú n y n e v e i n e k v i z s g á l a t a
A n é v a d á s i n d í t é k a i n a k n é g y f ő c s o p o r t j a a k ö v e t k e z ő :
A c s o p o r t : A n é v a d á s i n d í t é k a a z e l n e v e z e t t s z e m é ly e n k ív ü l i o k o k b a n
k e r e s e n d ő , v a g y i s e z e k a n e v e k a p o n to s v a g y a z e g y s z e r ű b b m e g k ü lö n b ö z t e t é s
e r e d m é n y e k é n t k e l e t k e z t e k , p l . T a r i s zn yá s B ö s ke .
B c s o p o r t : A n é v a d á s i n d í t é k a a z e l n e v e z e t t s z e m é l l y e l ( t u l a j d o n s á g á v a l ,
v i s e l k e d é s é v e l , b e s z é d m ó d j á v a l , é l e t k ö r ü lm é n y e iv e l s t b . ) k a p c s o l a t o s , p l .
T o r ko s G á l .
C c s o p o r t : A n é v a d á s i n d í t é k a a z i d e g e n s z e r ű s é g : a v e z e t é k n é v v a g y
k e r e s z t n é v i d e g e n v o l t a , n e h é z k e s k i e j t é s e , v a l a m in t a n é v r ö v id í t é s r e v a l ó
n y e l v i h a j l a m é s n é v v á l t o z t a t á s , p l . P a n ka s zo v ic s L a c i .
D c s o p o r t : I d e a z o k a t a r a g a d v á n y n e v e k e t ( e m l í t ő n e v e k e t ) s o r o l t a m ,
a m e ly e k n e k n e m s ik e r ü l t k i d e r í t e n e m a z in d í t é k á t , p l . T u c a .
R é s z l e t e s e n t á r g y a l o m a g ö c s e j i , h e t é s i é s ő r s é g i r a g a d v á n y n e v e k é s g ú n y n e v e k
f a l v a n k é n t i j e l e n l é t é t , a z o k c s o p o r t o s í t á s á t , ö r ö k l é s é t , a l a k z a t á t , s z e r k e z e t é t é s
u t a l o k a h a n g u l a t u k r a i s a n é v a d á s i n d í t é k a i s z e r i n t .
A t e l e p ü l é s e k s z e r i n t i f e l s o r o l á s o k b a n s z e m lé l t e t e m a h á r o m r é g ió b a n é l ő
s z e m é ly e k r a g a d v á n y n e v e i t é s g ú n y n e v e i t ( c s ú f n e v e i t ) á b é c é s o r r e n d b e n .
M e g a d o m , i l l e t ő l e g t á r g y a l o m a n é g y f ő c s o p o r t b a n l e v ő e m l í t ő n e v e k
a l c s o p o r t j a i t a n é v a d á s i n d í t é k a i a l a p j á n . I t t m e g j e l ö l ö m a g ú n y n e v e k e t . Í g y
g ö c s e j b e n a z A f ő c s o p o r t b a n 2 9 , a B f ő c s o p o r t b a n 2 0 , a C é s D f ő
c s o p o r t o k b a n p e d ig 1 - 1 a l c s o p o r t o t k ü l ö n b ö z t e t e k m e g . H e t é s b e n a z A f ő
c s o p o r t b a n 4 1 , a B f ő c s o p o r t b a n p e d ig 9 a l c s o p o r t b a s o r o l o m a
r a g a d v á n y n e v e k e t . Ő r s é g b e n a z A f ő c s o p o r t b a n 3 2 , a B f ő c s o p o r t b a n 1 0 a C
é s D f ő c s o p o r t o k b a n p e d ig 1 - 1 a l c s o p o r t b a o s z t h a t ó k a z e m l í t ő n e v e k .
M e g a d o m m é g a k é t v a g y h á r o m r a g a d v á n y n e v ű s z e m é ly e k f a l v a n k é n t i
e l ő f o r d u l á s á t é s e r e d e t é t i s , p l . H é ts ze n t s é g - s ó g o r : R ó ka P i s t a ( g n . ) - A z e l s ő
r a g a d v á n y n é v a s z e m é ly s z a v a j á r á s á v a l ( k á r o m k o d á s á v a l ) k a p c s o l a t o s ; a
m á s o d ik p e d ig a f a l u b a v a l ó t e l e p ü l é s s e l , u i . a z i l l e t ő s z e m é ly R a d a m o s b ó l
k ö l t ö z ö t t a f a l u b a , é s a z i t t e n i e k e t a " r ó k a " c s ú f n é v v e l i l l e t i k ; e z u t ó b b i
g ú n y n é v . K o p o r s u s F e r ku : S za d o l in F e r ku : N o s zo l i c s ( g n . ) - A z e l s ő
r a g a d v á n y n é v f o g l a l k o z á s b ó l e r e d ( a s z t a l o s ) , a m á s o d ik u g y a n c s a k
k a p c s o l a t b a n v a n a s z e m é ly t e v é k e n y s é g é v e i , a f e s t é s s e l , m é g h o z z á a S a d o l in
m á r k a n e v ű f a p á c c a l , m íg a h a rm a d ik e m l í t ő n é v a t e s t i s é g r e u t a l : " n a g y o r r ú " ( a z
o r r s z l o v é n ü l n o s / n o s z ) ; e z i s g ú n y n é v .
A r a g a d v á n y n e v e k m in t a z e m l í t ő n e v e k f a j t á j a a z i d e n t i f i k á l á s , a z a z a
m e g k ü lö n b ö z t e t é s v é g e t t j ö t t e k l é t r e . L e g tö b b jü k e t m a g a a n é v v i s e l ő i s
e l f o g a d j a . V a n n a k k ö z ö t t ü k j ó c s k á n o ly a n o k i s , a m e ly e k ö r ö k lő d t e k v a g y a
s z e m é ly h e z k a p c s o l ó d ó tu l a j d o n s á g o k k a l , m a g a t a r t á s u k k a l s t b .
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h a g y o m á n y o z ó d ta k v a g y k e le tk e z te k . V a la m iv e l tö b b v is z o n t a z o k n a k a s z ám a ,
am e ly e k e t a m e g n e v e z e tt s z em é ly e k n em fo g a d n a k e l , r e á ju k n é z v e s é r tő e k é s
m e g a lá z ó a k . Á lta lá b a n c s a k a k k o r h a s z n á ljá k a fa lu k ö z ö s s é g e k b e n , am ik o r a z
i l le tő s z em é ly tá v o l v a n .
A g ú n y n e v e k v a g y c sú fn e v e k h a n g u la tá t v iz s g á lv a m eg á lla p í th a t ju k , h o g y
k ö z ü lü k n ém e ly e k e rő s e n g ú n y o s a k , c s ú fo ló d ó je l le g ű e k , s a v is e lő jü k e t
n e v e ts é g e s s z ín b e n tü n te t ik fö l , p l . m e g a lá z ó a Fostos Jóska é s a Kanca Böske.
M ás e s e te k b e n v is z o n t a g ú n y o s s á g h o z p o z it ív je le n té s é s m o z z a n a t is já ru lh a t ,
a z a z tá r s u lh a t . I ly e n k o r m e g v á lto z ik a n n a k je le n té s e é s ta r ta lm a , p l . a Baszus
Jancsi ra g a d v á n y n é v rő l in k á b b a z t á l la p í th a t ju k m eg , h o g y n em le k ic s in y lő ,
h a n em a z e lle n k e z ő je , d e h a so n ló a h e ly z e t a Fasza Pista g ú n y n é v e s e té b e n is ,
am e ly a d o tt ö s s z e f t ig g é sb e n u g y a n c s a k p o z it ív é r te lm ű le h e t .
A ra g a d v á n y n e v e k s z e rk e z e té t v iz s g á lv a , a z e lem e ik s z e r in t i n é g y
c so p o r tb a n ö s s z e s e n 2 0 - fé le t íp u s k ü lö n b ö z te th e tő m e g :
a .) E g y e lem ű e k : 1 t íp u s : Gunyár (g n .)
b .) K é te lem ű e k : 6 t íp u s : Gatyás Szarni
c .) H á rom e lem ű e k : 1 0 típ u s : Báhegyi Vida Jancsi
d .) N é g y e lem ű e k 3 típ u s : Kelenc Pali Vendel Ilonka - E z e k k ö z ü l a
le g g y a k o r ib b a ra g a d v á n y n é v é s k e re s z tn é v (R K ) s z e rk e z e t i t íp u so
G ö c s e i H e té s Ö rs é 2
H e ly s é g n é v G y a k o - O /O H e ly s é g n é v G y a k o - % H e ly s é g n é v G y a k o - O /O
r is á g r is á g r is á g
l . A ls ó la k o s 1 0 2 3 2 .3 8 B á n u ta 4 0 4 1 ,2 3 C se k e fa 7 8 5 0 ,3 2
2 . C s e n te 1 5 6 2 1 ,9 7 D o b ro n a k 3 2 6 3 1 8 9 D om o n k o s fa 3 2 0 7 0 ,9 5
3 . F e ls ő la k o s 2 4 6 4 5 ,2 2 G ö n té rh á z a 8 8 2 7 3 2 H o d o s 1 0 2 2 6 ,0 8
4 . G v e r tv á n o s 1 3 0 2 9 ,4 7 H íd v é g 4 5 2 9 0 3 K ap om ak 8 0 4 1 ,0 2
5 . H á rm a sh a lom 9 3 3 9 ,0 7 H o s s z ú fa lu 1 4 9 2 6 ,5 1 K is fa lu 1 5 2 2 ,0 5
6 . K a p c a 2 2 5 4 2 ,1 3 K ám ah á z a 4 3 ,8 0 P á r to s fa lv a 1 5 8 5 5 ,8 3
7 . K ó t 7 6 5 2 ,7 7 R a d am o s 1 6 0 3 9 3 1 S z e n tlá s z ló 4 7 1 5 .6 6
8 . L e n d v a 2 8 0 2 5 ,6 8 Z s itk ó c 5 5 2 3 ,2 0 S z e rd a h e lv 9 3 7 4 ,4 0
9 . L e n d v a h e g y 1 8 2 0 ,6 8 867 893
1 0 . P e te sh á z a 1 9 1 2 5 ,6 0
l l . P in c e 1 2 7 4 0 ,9 6
1 2 . V ö lg y ifa lu 2 6 1 5 7 ,2 3
A L en d v a k ö rn y é k i (m u ra v id é k i) fő le g m ag y a r la k o sú fa lv a k b a n 3 6 2 5
ra g a d v á n y n e v e t ta lá l tam . B iz to s v a g y o k a b b a n , h o g y e n n é l m é g tö b b is le h e t ,
h i s z e n a d a tk ö z lő im n e m tu d h a t t á k m in d e n s z e m é ly r a g a d v á n y n e v é t , d e a z i s
e l ő f o r d u lh a t o t t , h o g y s z u b j e k t í v v a g y o b j e k t í v o k o k m ia t t e l h a l l g a t t á k a z o k a t . A
3 6 2 5 e m l í t ő n é v a z á l t a l a m v i z s g á l t 1 0 4 6 0 s z e m é ly m e g n e v e z é s é h e z v i s z o n y í t v a
e l é g m a g a s : 3 4 ,6 5 % , v a g y i s á t l a g o s a n m in d e n h a rm a d ik s z e m é ly n e k v a n
m e g k ü lö n b ö z t e t ő n e v e , i l l e t ő l e g r a g a d v á n y n e v e . A l e g tö b b r a g a d v á n y n é v a
l a k o s s á g s z á m á h o z a r á n y í t v a S z e r d a h e ly e n ( 9 3 : 7 4 ,4 0 % ) é s D o m o n k o s f á n
( 3 2 0 : 7 0 ,9 5 % ) v a n , a l e g k e v e s e b b p e d ig K á m a h á z á n ( 4 : 3 ,8 0 % ) é s S z e n t l á s z l ó n
( 4 7 : 1 5 ,6 6 % ) .
E n n e k a tu d o m á n y o s g y ű j t é s i - k u t a t á s i m u n k á n a k a z i s c é l j a , h o g y
m e g m e n t s e a m é g m e g l e v ő é s é l ő m u r a v id é k i m a g y a r s z e m é ly n é v k in c s e t .
A z o k é t , a k i k n e k a l é t s z á m a s z e m é ly e s b e c s l é s e m s z e r i n t m é g m in d ig m e g v a n
1 2 0 0 0 , b á r a n é p s z á m lá l á s a d a t a i e z t c á f o l n i l á t s z a n a k . M in d e z z e l a z a
s z á n d é k o m , h o g y a z u tó k o r v a g y a s z e r é n y m u n k á m a t f o l y t a t ó u tó d o k m é g
h i t e l e s a d a tb á z i s h o z ju t h a s s a n a k a s z e m é ly n e v e k k ü lö n b ö z ő s z e m p o n tú
t a n u lm á n y o z á s a k o r .
"Barlangnév-tan" - barlangi helynevek
Jakucs László professzor 70. születésnapjára
A b a r l a n g n é v - t a n k ü lö n b ö z ő t e r ü l e t e k e t ö l e l f ö l : ( 1 . ) a b a r l a n g n e v e z é k - t a n t
( v a g y i s a b a r l a n g k u t a t á s t e rm in u s t e c h n ik u s a i n a k , " m e s t e r s z a v a in a k "
v i z s g á l a t á t ) ; ( 2 . ) a z e g y e s b a r l a n g o k , a t ö r t é n e lm i b a r l a n g n e v e k ( e t im o ló g i a i )
b ú v á r l á s á t é s ( 3 . ) b a r l a n g r é s z e k s p o n t á n é s h iv a t a l o s e l n e v e z é s e i n e k k u t a t á s á t .
A z e l s ő c s o p o r t s z a k n y e lv i - t e rm in o ló g i a i , a m á s o d ik t i p i k u s n é v t a n i ,
n y e lv t ö r t é n e t i f e l a d a t . É r t h e t ő , h a a b a r l a n g k u t a t ó k in k á b b a z e l s ő c s o p o r t b a
t a r t o z ó k é r d é s e k e t v e t e t t é k f ö l ; a m á s o d ik c s o p o r t b a s o r o lh a t ó n e v e k n e k jó r é s z t
ő k a z a lk o tó i i l l e t v e f ő h a s z n á ló i , t u d o m á n y o s d o k u m e n t á l á s u k , k u t a t á s u k
a z o n b a n a n y e lv é s z e t s z a k t e r ü l e t e . A h a rm a d ik t e r ü l e t s a j á t o s n é v t a n i k u t a t á s t
i g é n y e l . E z h a g y o m á n y o s a n a n y e lv é s z e t f e l a d a t a , d e a n é v é l e t t a n v i z s g á l a t á b a n
a n é p r a j z , a f o l k l o r i s z t i k a , i l l e t v e t u d o m á n y s z a k o k s z ö v e t s é g é t m u t a t ó
a n t r o p o ló g i a i n y e lv é s z e t v a g y e tn o l i n g v i s z t i k a i s a s e g í t s é g ü n k r e l e h e t ( v ö .
B a l á z s , 1 9 9 4 a ) .
